





























































































































































































































































































































































  4（  4.1）
33（34.0）












自己ピーアールになる   1（  1.0）
楽しそう 16（16.5）
心配 54（55.7）
他   2（  2.1）

































  5（  20.0）
15（  48.4）
17（  48.6）
  2（  40.0）
  3（    9.7）
14（  40.0）



















  1（  50.0）
  1（100.0）
  4（    9.3）
10（  37.0）
  8（  33.3）













  3（  8.3）
  1（  3.0）
  9（  52.9）
25（  64.5）
25（  75.8）
  1（  33.3）
  4（  50.0）
  8（  22.2）
  7（  21.2）
  2（  66.7）
















授業に緊張感がある   6（  9.7）
実力がつく 37（59.7）
調理全般への興味が高まる 12（19.3）
食生活への関心が高まる   6（  9.7）
他   1（  1.6）
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